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W dniach 23–24 marca 2018 roku w Rzeszowie odby-
ła się konferencja „Łuszczyca — choroba nie tylko skóry”. 
W konferencji wzięło udział blisko 200 uczestników, zarów-
no dermatologów, jak też specjalistów innych dyscyplin 
medycznych, w grupie których znaleźli się psycholodzy, 
psychiatrzy, reumatolodzy czy patomorfolodzy. Swoją obec-
nością wydarzenie to zaszczycili prof. Lidia Rudnicka — Pre-
zes Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego oraz prof. 
Joanna Maj — ówczesny Konsultant Krajowy w dziedzinie 
Dermatologii i Wenerologii, a także wielu kierowników Ka-
tedr i Klinik Dermatologicznych z innych ośrodków w Polsce, 
liczne grono eksperckie i profesorskie (ryc. 1 i 2). Nie zabrakło 
także wystawców i przedstawicieli firm farmaceutycznych 
i medycznych.
Konferencja, jak wskazuje jej tytuł, była poświęcona 
tylko jednej jednostce chorobowej — łuszczycy. W trakcie 
trwania konferencji dyskutowano zarówno nad patogenezą 
i leczeniem łuszczycy, jak też nad jej wpływem na jakość 
życia i dobrostan psychospołeczny pacjentów, ogranicze-
niem możliwości wykonywania zawodu przez chorych na 
łuszczycę, nad aspektami farmakoekonomicznymi współ-
czesnych terapii przeciwłuszczycowych, czy też choroba-
mi towarzyszącymi łuszczycy. W związku z coraz częściej 
podnoszonym wpływem łuszczycy na zwiększone ryzyko 
rozwoju chorób sercowo-naczyniowych w gronie chorych 
na łuszczycę podkreślono potrzebę pomocy pacjentom 
w zmianie trybu życia, modyfikacji ich diety, czy też odpo-
wiednio dozowanym wysiłku fizycznym. Konferencja była 
także okazją do spotkania grup pacjenckich z ekspertami 
z zakresu dermatologii, Konsultantem Krajowym w dzie-
dzinie Dermatologii i Wenerologii oraz posłami i przedsta-
wienia im najważniejszych bolączek obecnego systemu 
opieki zdrowotnej w odniesieniu do chorych na łuszczycę.
Konferencja była także swoistą inauguracją Zakładu 
i Kliniki Dermatologii w Rzeszowie na arenie ogólnopolskiej 
jako ośrodka akademickiego. Z tej okazji dr Robert Kijowski, 
Rycina 1. Prof. Lidia Rudnicka — Prezes Polskiego Towarzystwa 
Dermatologicznego, wręcza prof. Adamowi Reichowi list gratulacyjny 
z okazji objęcia przez niego posady kierownika Kliniki Dermatologii 
w Rzeszowie i organizacji konferencji „Łuszczyca — choroba nie tylko 
skóry”
Rycina 2. Prof. Joanna Maj — Konsultant Krajowy w dziedzinie 
Dermatologii i Wenerologii wygłaszająca wykład pt. „Choroby skóry 
imitujące łuszczycę w obrazie klinicznym”
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wieloletni kierownik Oddziału Dermatologii w Rzeszowie, 
przemianowanego następnie na Klinikę, w trakcie wykładu 
plenarnego przedstawił sylwetkę dr. Juliana Kostołowskiego 
— pioniera i ojca podkarpackiej dermatologii. Celem uho-
norowania zasług dr. Juliana Kostołowskiego, decyzją Zarzą-
du nowopowstałego Oddziału Podkarpackiego Polskiego 
Towarzystwa Dermatologicznego ustanowiono doroczny 
wykład jego imienia, a pierwszymi osobami, które dostą-
piły honoru jego wygłoszenia był prof. Matthias Augustin 
— kierownik Instytutu Badań nad Usługami Zdrowotnymi 
w Dermatologii i Pielęgniarstwie (Institute for Health Services 
Research in Dermatology and Nursing) Uniwersytetu w Ham-
burgu, który wygłosił wykład pt. „Psoriasis — an integrated 
approach”, oraz prof. Jacek Szepietowski — Honorowy Pre-
zes Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, kierownik 
Katedry i Kliniki Dermatologii, Wenerologii i Alergologii 
Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, prezentujący 
wykład pt. „Świąd w łuszczycy”. Dla upamiętnienia tego 
wydarzenia prelegentom wręczono pamiątkowe dyplomy 
(ryc. 3 i 4). Z kolei na zakończenie konferencji okazję do 
Rycina 3. Prof. Lidia Rudnicka i Prof. Matthias Augustin 
z pamiątkowym dyplomem z okazji wygłoszenia wykładu  
im. Dr. Juliana Kostołowskiego
Rycina 4. Prof. Adam Reich wręcza prof. Jackowi Szepietowskiemu 
pamiątkowy dyplom po wygłoszeniu przez niego wykładu  
im. Dr Juliana Kostołowskiego
Rycina 5. Uroczyste pożegnanie wieloletnich pracowników Kliniki 
Dermatologii w Rzeszowie — lek. Joanny Wróblewskiej oraz dr. 
Roberta Kijowskiego
zademonstrowania mieli także lekarze szkolący się obecnie 
w Klinice Dermatologii w Rzeszowie, którzy przygotowali po-
kaz ciekawych przypadków pacjentów hospitalizowanych 
w Klinice Dermatologii w Rzeszowie. 
